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. Mr. Pa~ N. ·Perrot . 
. · Ass-istna~ Seeretart for · 
Museum Programs · 
Smithsonian Institu.tioa 
Wasb.ing~on, D.C.-20560 
·Deaf' Paul~ 
September.zo, 1982 
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. . . Thank you ve". muc:h~. for ·your . recent letter ancl for· · 
bring~-~ ~ to .. ~te _.n-. the ~ttoaal Consenatl~n. Ad;risory .· .. 
. Counc11' a pr~posa.J. ·for . a National Institute for the -to.nserva;,. . 
-tioa of ·cu1tua1.·Property. · · . ·· 
·.. ." : · . , · "I c~aitnl&e ~e eathuslast~eally"' ~dorse the ·concept . fot . 
-:- .... '·~. · ---'" sueh-:.aa: ln$tl·t~~ arai ,stand. rea4f to·,. lend •Y- ass1stancie that 
.._ -·.<· I.-can ._ .. '.to •ut111'e._1t ·aioag.· Please_-be ~ure ·to 0 let: me· kllow :~f 
-84 •~'1 I ea·be.-of help. . .... 
. · :' 
. • .. ~·. . 
· l also a;P~·te seeiq t11e· .. Jila'.teri.~1$ fram tile n&:en~ . · 
-~sei"Va:tioa .Coagress. Many thanks for ·your ·-tlioughtf.iness_. . .-. 
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· · Ever ~incerely, .. 
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